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 ค้างคาวเป็นกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วยน ้ านมท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดในประเทศไทย 
อย่างไรก็ตามข้อมูลเก่ียวกับนิเวศวิทยาของค้างคาวท่ีอาศยัในป่าของประเทศไทยยงัมีน้อยมาก 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างทางสังคม อาหาร และปรสิตภายนอกของคา้งคาว ท่ี
สถานีวิจยัส่ิงแวดล้อมสะแกราช จงัหวดันครราชสีมา ท าการเก็บข้อมูลของค้างคาวตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 โดยใชต้าข่ายดกัจบัจ านวน 16 ผืน ท าการดกัจบัเป็นเวลา 6 
ชัว่โมงหลงัจากดวงอาทิตยต์ก ในป่าเตง็รัง เขตรอยต่อป่า ป่าดิบแลง้ และป่าปลูก โดยแบ่งการดกัจบั
ออกเป็น 12 คืนต่อหน่ึงฤดูกาล รวมเป็นเวลาดกัจบัทั้งส้ิน 36 คืน คา้งคาวท่ีถูกจบัไดถู้กน าไปจ าแนก
ชนิด เพศ อายุ ชั่งน ้ าหนัก วดัขนาด และท าเคร่ืองหมาย จากนั้นท าการเก็บมูลคา้งคาวและปรสิต
ภายนอกเพื่อน าไปวเิคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่จบัคา้งคาวไดท้ั้งหมด 66 ตวั จาก 6 วงศ ์7 สกุล และ 
9 ชนิด แบ่งออกเป็นกลุ่มคา้งคาวกินผลไมร้้อยละ 32.82 และกลุ่มคา้งคาวกินแมลงร้อยละ 68.18 
คา้งคาวท่ีพบชุกชุมท่ีสุดคือคา้งคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ (ร้อยละ 34.85) ดชันีความหลากหลายของ
แชนนอน-ไวเนอร์ของคา้งคาวมีค่าเท่ากบั 1.925 ในขณะท่ีดชันีการกระจายตวัของแชนนอน-ไว
เนอร์ของคา้งคาวมีค่าเท่ากบั 0.876 จ  านวนของคา้งคาวท่ีถูกจบัแตกต่างกนัระหวา่งป่าดิบแลง้และ
เขตรอยต่อป่า (X2 = 26.52, df = 8, p = 0.001) แต่ไม่พบคา้งคาวในป่าเต็งรังและป่าปลูก ความชุกชุม
ของคา้งคาวมีความแตกต่างระหวา่งแต่ละฤดูกาลดว้ยเช่นกนั (H = 8.91, df = 2, p = 0.011)        
 การวิเคราะห์อาหารพบว่าค้างคาวกินแมลงในสังคมน้ี  กินแมลงจ านวน 7 อันดับ 
ประกอบดว้ยอนัดบัโคลีออพเทอรา อนัดบัเลบปิดออพเทอรา อนัดบัดิพเทอรา อนัดบัไฮเมนนอฟ
เทอรา อนัดบัเฮมิพเทอรา อนัดบัไอซอพเทอรา และอนัดบัออร์ทอพเทอรา โดยอนัดบัแมลงท่ีพบ
บ่อยในมูลของค้างคาวคือ อนัดบัโคลีออพเทอรา (f = 70.22) และอนัดับเลบปิดออพเทอรา (f = 
59.56) ความกวา้งของวิถีชีวิตเฉพาะมีค่าระหว่าง 0.133 ถึง 0.359 โดยคา้งคาวแวมไพร์แปลงเล็กมี
ความกวา้งของวิถีชีวิตเฉพาะมากท่ีสุด (BA = 0.359) ความคาบเก่ียวของวิถีชีวิตเฉพาะมีค่าระหวา่ง 
0.013 ถึง 0.31 โดยคา้งคาวหน้ายกัษ์สามหลืบกบัคา้งคาวหูหนูตีนเล็กเข้ียวยาวมีความคาบเก่ียวของ
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 Bats are the most diverse terrestrial mammals in Thailand. However, there is a 
lack of data on ecology of forest bats in Thailand. The objectives of this study were to 
investigate community structure, diet, and ectoparasites of bats in Sakaerat 
Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima province. During June 2013 to 
May 2014, bats were captured by 16 mist nets, set up 6 hours after sunset in dry 
dipterocarp forest, ecotone, dry evergreen forest, and plantation forest. Surveys were 
carried out for 12 nights per season, overall 36 sampling nights. Captured bats were 
identified, sexed, aged, weighed, measured, and marked. Then, faecal pellets and 
ectoparasies were collected for later analyses. A total of 66 individual bats were 
captured, representing in 6 families, 7 genera, and 9 species. Of these, megabats 
comprised 32.82% while microbats constituted 68.18%. The most abundance species 
was Hipposideros larvatus (34.85%). The Shannon-Wiener diversity index of bats 
was 1.925 while the Shannon-Wiener evenness index of bats was 0.876. The number 
of bat captured was significantly different between dry evergreen forest and ecotone 
(χ2 = 26.52, df = 8, p = 0.001). No bat was captured in dry dipterocarp forest and 
plantation forest. Bat abundance was also significantly different among seasons (H = 
8.91, df = 2, p = 0.011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
